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Candidatures
Com sempre que hi hm eleccions, complírem el deure que tenim envers els
nostres lectors, sinceráronos, donint una llambregada ben objectiva a les candida-
tares més interessants. Descartem, doncs, les candidatures comunisies i les d'ex¬
trema esquerra federal. Prescindirem també de l'historial de cada partit—candidat
—i, en una ètica bergsonianr, considerarem únicament el present actua'issim, ja
que les circumstàncies han donat a aquestes eleccions i als partits representats
una tonalitat especial, nova, que arrecona a segon o tercer terme, llur pretèrit im¬
perfecte.
Arriben les eleccions quasi en un caos de mancà d'autoritat per incompetèn¬
cia i feblesa, en una economia desastrosa, en cent cor flictes irresolts, en un poble
defraudat i en part anarquitzant, en part esmaperdut, en pirt reaccionari—sxlu-
dem la reacció que vol ordre 1 pacificació d'esperits, condemnem la reacció que
vol monarquia o tirania—. Arriben les eleccions a Catalunya, ací la ciicumscrip-
ció de Barcelona, en tres candidatures reeixides: Lliga Catalana, Coalició d'Es¬
querres Catalanes i Coalició Esquerra-Socialista.
Lliga Catalana es presenta amb un sentit d'autoritat, d'acabar amb les arbitra¬
rietats i sectarismes d'imposar ordre, de legislar i fer complir les lleis, de recabar
el complert traspàs dels serveis i implantar l'Estatut, impulsar la producció i re-
valorifzar la nostra economia. Els seus homes són aptes, bregats i coratjosos.
Coalició d'Esquerres Catalanes es presenta amb un esquerrisme atemperal
per fer vigir la Constitució al peu de la lletra amb l'article vint-i sir, el quaranta
vuit i els altres, sense cap modificació en més ni en menys, per mirar de restablir
l'ordre, per man'enir un catalanisme autonomista i advocar per una Espanyi Fe¬
deral, segons Azañi, Domingo i Franchy Roca. Els seus homes són uns intel·lec¬
tuals, versàtils, units per la desgràcia.
Esquerra Socialista es presenta en un esquerrisme més accentuat, amb més
escamots, més rabassaires revoltats, més conflictes i menys solucions per esperar
que traspassin els serveis i poder arribar a implantar l'Estatut, aprovat el 10 de
setembre de 1932, continuar mantenint en Francesc Macià a la Casa dels Canon¬
ges i passar el temps. Els seus homes, abigsrrats, demagogs, ineptes... els matei¬
xos d'ara.
Macià i els seus humils de Balmanya
Sots el títol «Francisco Macià señor
feudal»]. A. Rizin publica en el periòdic
obrer «Adelante», el reportatge d'una
visita que ha efectuat a Balmanya, amb
les impressions que ha recollit dels par¬
sers que té en aquelles terres el pare
dels humils, senyor Macià.
Val la pena de conèixer-les per a fer-
se càrrec de com en*én l'emancipació
dels obrers quan aquests estan a les se¬
ves ordres; de quina manera és la pro¬
tecció que exerceix, completament opo¬
sada a la que predica, al ja reduït nú¬
mero d'humils que l'escolten.
Diu així J. A. Rizin:
Li respon un dels parcers:
«—Llevo veinílcuatro años trabajan¬
do aquí—me dice—. Aquí he envejeci¬
do. Primero fui aparcero de Mac'á. Des
pués, éste, arrendó todo ei término a la
Azucarera, y lo fui de la Azuca-era. Más
tarde, lo arrendó a la Compañía de Vi¬
cente Montai, y rqt;í csicy.. Ahora, pa¬
rece que volveremos a depender direc¬
tamente de Mac á Sí.. El domingo, día
15 de este mes (Octubre), M*c á estuvo
aquí. Nos llamó a todos. ¿Q é sucedía?
Nos explicó. A fines de tñosetermina su
contrato con laComptñia, y ésta no quie¬
re firmarlo de nuevo. No le van bien los
negocios. Así es que desde primeros de
•ño, Mac'á volverá a ser nuestro amo
directo. Y esto que era lo que todos an¬
siábamos, ahora nos llena de inquie-
I Jd... *La compoñia no quiere continuar
—nos dijo Maciá—, y tendré que encar¬
garme yo de todo esto. Pero yo soy po¬
bre. No tengo pesetas. No tendré más
que las que vosotras me produzcáis...
Quiero decir que no os podré hac r los
mismos tratos que la Compañía. No,
ahora lo tenéis al cuatro y medio: tres
y medio para vosotros y una para la
Compañía. Yo no puedo explotarlo en
estas condiciones. Necesito dinero. Soy
pobre, y espero que comprendiendo es¬
to. occeptaréis unas nuevas bases. Des¬
de año nuevo, si queréis seguir aquí,
tendrá que ser el tercio: dos partes para
vosotros y una para mi...* Nadie le con¬
testó. ¡Que rabia teníamos todos! ¡No!
No aceptaríamos. ¡Por más presidente
de la Generalidad que sea!... Ya podéis
escribirlo en el diario: ¡NO ACEPTA¬
MOS!
(Aprieta los puños. ¡Pobre rostro de
Maciá el dia que disparen estos gran¬
des puños de viejo esclavo!).
—¿Y cómo terminó la reunión?
—Tocó todos los resortes. Coaccio¬
nó. Amenrzó. Pero nosotros callába¬
mos y nuestro silencio era un no ro¬
tundo. ¿Por qué accp'ar? ¿Porqué?
Ahora no podemos vivir... ¿Cómo vivi¬
ríamos entonces? ¡Ah! ¡Decidlo todo!
Vivimos en unas casuchas miserabier,
peores que cuadras. Durante el invier¬
no se tiene un frío terrible. Y Maciá no
nos quiere dejar hacer leña.
Andamos despacio. Por el camiro
nos cruzamos con otro aparcero. Me
presentan. Aprieta mi mano con entu¬
siasmo y nos acompi ñ i. Y él también "
BAICHOSA - flRCIINSCRIPUé
Candidatura de «Defensa Ciutadana»
patrocinada per
Lli^a Caíalana
Josep M. Tries de Bes
Miquel Vidal i Guardiola
Enric Maynés i Gaspar
Ferran Gasa blancas i Planell
Francesc Salvaos i Armengol
Felip Bertran i Güell
Antoni Estivill i de Llorach
Francesc Tusquets i Prats
Joan Soler i Janer
Joan Traveria i Pubill
Armand Carabén i Sánchez
Ramon Almeda i Callis
CATALANS!
Tots els que estimeu la nostra terra, tots els que
voleu la seva riquesa i la seva llibertat, tots els que
voleu veure respectats els vostres sentiments religio¬
sos, tots els que voleu la pau de la llar i de la família,
tots els que voleu que la llei sigui una per a tothom,
tots els que voleu la noble i lliure lluita dels ideals po¬
lítics, tots els que voleu el benestar del treballador a
base d'una intel·ligència harmònica entre el capital
i el treball,
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me cuenta sus pesares, sus miserias, su
odio contra Maciá.
Descendemos por una cuesleciUa.
Allá, al medio, se ve la casa de Maciá.
¡Qué grande al lado de las viejas casu*
chas de los mrdieros! Antes se presen*
ta a nuestra vista la escuela. A su lado,
la casa de los guardas. No hace sol. Pe¬
ro intentamos fotografiar la casa del
<Avi», para compararla con una casita
de «humilde». Al hacerlo, un guarda
nos interroga. Damos un pretexto. Te¬
nemos lo que deseábamos, y seguimos
andando. Quieren presentarme a sus
compañeros. Poco después estrecho la
mano de Lucio Pérez, un campesino
pequeño, pero valiente: Me dice:
—Maciá dice que si no estamos con¬
tentos que marchemos. ¿Nosotros? Des¬
de años aquí estamos, y aquí estaremos.
¡Que se marche él!
Empieza a anochecer. Apenas se vé.
Debo seguir la ruta. Es'án asociado*! y
quieren presentarme a su delegado. «El
03 di;á mái cosas para el periódico...»
Su delegado se llama Esterri. Es un
campesino joven y robusto. Habla con
voz fuerte y segura. Parece que es á le¬
yendo una acta de acusación.
—Maciá—me dice—se ha descubier¬
to tal cual es. Es un egoísta. Hasta aho¬
ra, cuando pedíamos algo, nos decía i
que era culpa de la Compañía, que él !
no podía ayudarnos. Esperábamos... i
Ahora va explotarlo él. Y se descubre. |
No se presta a ayudarnos, sinó que I
quiere apretarnos un poco más las ca- j
denas. |
l
«Maciá nos cobra doce duros por |
jornal de arriendo, esto es, doble de lo j
corriente. <
»Mtcíá no nos dá leña. Si durante es- -
te invierno queremos calentarnos, nos |
veremos obligados a luchar contra sus l
guardas o a robarlos en los términos |
s
vecinos. |
»Maciá no quiere contratos por años, j
Quiere tenernos siempre bajo la cons- ï
tante amenaza de un desflldo. j
»Mac"á..» i
Esterri habla, habla, acusa. Me dice |
también: |
-Ya podéis decirlo en el periódico. |
Estamos dispuestos a luchar. Ahora ¡
pertenecemos al Sindicato de Almace- :
lias, adherido a la Unión de Rabassai-
res. No sucumbiremos
Es tarde. Nos despedimos de la fami¬
lia Esterri. Hemos de recorrer una ho¬
ra de camino a tientas antes de encon¬
trar la carretera. Marchamos uno, dos,
CINEMA MODERN
SELECTE PROGRAMA DE CINEMA SONOR
pels dies 18 i 19 de novembre de 1933
La formosa cinta d ambient periodistic, interpretada pel còmic LBE
TRACY, titulada:
DE ÚLTIMA HORA
El grandiós i atrevit film de ia Metro Goldwyn Mayer, magistral
interpretació de JEAN HARLOW, CHESTER MORRIS i LEWIS STONE
Ifl PELIRROJA
Clourà aquest excel·lent programa la cinta còmica de dues parts
HIMNO GUERRERO
tres, cuatro, cinco... Pasos uniformes,
disciplinados. Cada uno empieza a con¬
tarme de nuevo sus cosas. Temen que
me o'vide. *Qae no lo diga todo.*
Quieren que diga también los nombres
de lo.s asociados. Son ellos quienes
quieren suscribir este reportaje. Son,
stñor presidente, Francisco Miró, Lu¬
cio Pérez, Ambrosio Mesalics, Francis¬
co Pérez, M. Egea, Alejandro Fargas,
Pedro Ibars, Pedro Esparaver, José
Pons, Antonio Alcolea, M. Capdevila,
José Eras, Serrat, Paul, J. Ribes, Tarra¬
gó, Esterri...
¿No los conoce usted, señor prcsi-
deníe?
¿Qué responde a sus deciarscione&P
Català! Fixa't bé en els qui només et
parlen en la teva I éngua quan es trac¬
ta de demanar-te el vot. Fixa't també
en els que ni per això volen utilitzar la.
Nota de la Junta
del Cens Electoral
Dimecres a les vuit de la nit tingué
lloc en el Saló de Sessions de ia Casa
Consistorial, prèviament convocats per
la junta Municipal del Cens, la reunió
dels representants deis partits polítics
que presenten candidatura en les vi-
nentes eleccions, per Barcelona - Cir¬
cumscripció.
L'objecte de la convocatòria era el
mirar de posar-se d'acord, respecte a
diversos detalls de l'elecció, per tal de





Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cvsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sea d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
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Mcaoclcin ell cBiOBf TcncimcDl corrent
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, I totes aquelles operacions que Integra la Banca I Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
Assistiren tots els convocats menys
els représenton s del Centre Republicà
Federalista Radical; els assistents foren
Centre Tradicionalista, Unió Catalana
(Lliga Caíaian»), Acció Catalans?, Cen¬
tre Radical Socialista Català, Agri pació
Socialista, B oc Obrer i Campero',
Centre Republicà Federal (Esquerra),
i Partit Comunista Espanyol.
El President i Secretari que sotasig-
nen exposaren als reunits la finalitat de
la convocaíòria i després d'un llarg
canvi d'impressions, s'adoptaren per
unanimitat els següents apariats:
Primer. — Que es donguln totes les
facilitats per emetre el vot als electors
que figurin en les llistes oficials amb
noms, cognoms i sexe equivocats, sem¬
pre que la seva personalitat estigui re¬
coneguda per ia Mesa.
Segon. — Es considerarà com s no
escrit qualsevol nom de candidat que
aparegui tatxat, tant en llapis com en
tinta, car s'entendrà que la voluntat de
l'elector és no atorgar el seu vot al nom
que expressament inutilitzs.
Tercer. — A l'objecte d'evitar dub¬
tes que poden suggerir se i a l'efecte de
que es pugui establir clarament un con¬
trol eficaç entre la llista de votants i les
paperetes de l'urna i faciliiar, al mateix
temps, les tasques de l'escrutini, els Pre¬
sidents de Mesa tindran cura de sege¬
llar les candidatures, sense desplegar¬
ies, amb el segell del col·legi electoral
a mesura que li siguin entregades pels
eleclors.
Quart. — La forma de portar a cap
l'escrutini es procurarà que sigui breu,
i a tal efecte s'adoptarà el procedi¬
ment de comptar les candidatures inte¬
gres i deixar per l'úlíim les paperetes
que continguin noms de diferent filia¬
ció política i les que portin noms tat-
xats, essent totes aquestes llegides nom
per nom I afegint el nombre total de
les altres a cada un dels seus respectius
candidats.
Cal observar que aquest punt fou
aprovat per majoria deia assistents.
El que es fa públic per a general co¬
neixement.
Mataró, 16 de novembre de 1933.—
El President accidental,/osep Majó.—El Secretari, yofl/ï Pons Montanarl.
NOTES POLITIQDES
Unió Catalana de Mataró
EI míting d'avui
Tai com es vé anunciant aquest ves¬
pre, a les deu, en el Cinema Qayarre,
tindrà lloc l'anunciat mfting de propa¬
ganda electoral en el qual parlaran els
senyora Sigarra, Ayals, Mtynés i Tries
de Bes.
També aquest vespre, a Argentona i
en ia sala d'actes del Foment Republicà
es celebrarà un míting de propaganda.
Serveis electorals
Pera! dia de les eleccions ha quedat
definitivament otgani ztt un servei d'au¬
tomòbils per a conduir a votar aquells
elements que es trobin impossibititate
0 bé per qualsevol circumstància tin¬
guin precisió d'utili'zar aquest servei.
I Per al millor funcionament i menor
molèstia de toihom serà convenient que
tots els qui hagin d'utili zir-lo procurin
avisar abans de diumenge. No obstant
el diumenge s'atendran també, en el
que sigui possible, les demandes que
es facin.
Són en nombre importantfssim els
automòbils que han estat oferts per
aquest servei. En ta Secretaria d'Unió
Catalana, Rambla 33 primer pis, conti¬
nuarà oberta la inscripció fins dissabte
a les 7 de la tarda.
Informació electoral
Durant aquests dies l'Oficina d'Infor¬
mació elecíoral ha estat concorregudís-
sima. Per comoditat dels qui vulguin
consultar-la, convindria no esperessin
a darrera hora, puix per als darrers
dies és de preveure una gran aglome¬
ració
Telèfon
Per a (ola mena d'informacions i
efectes pol ulili zir-se el telèfon núme¬
ro 373, en les hores en que estan ober¬
tes les oficines, o sigui de les 10 a la 1
del matí i de 4 de la tarda fins a les 12
de !a nit.
Altres notes
Míting de la Coalició d'Esquerres
En el local del Qtyarre, atapeït de
públic, ahir es celebrava aquest míting.
Després d'Abós i de Rabola, Eduard
Ragassoi previ un esbós d'història de
Acció Catalana Republicana, es situà
en el moment i després d'una dura dis¬
secció de i'Esquerra i la Lliga, augurà
el triomf d'Acció Catalana Republica¬
na. El discurs de Rigas&ol va durar se¬
tanta minuts (ho anotem perquè és un
rècord), fins a l'arribada de Nicolau
d'Olwer. Nicolau atacà durament l'Es¬
querra inepta i desprestigiada, clamà
contra la Lliga revisionista de la Cons¬
titució liberal i esquerrana, contra la
Lliga que al parlar de revisió no ha par¬
lat d'una major bretxa per treure'n unt
autonomia més àmplia i, no ha dubtat,
en publicar una lletra amical de Gil
Robles que vol la revisió de la Consti¬
tució per ofegar l'Estatut, digué que e!
baluard més sòlid de la República ba
estat sempre A. C. R. La gent ja havia
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital Ctfnic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
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8)rtít que sri ibava josf-p M. de Segar- j
ra. Molta gent tornà a entrar i Segarra j
parlà, digué que ell era un català que j
havia esperat il·lusionat trenta sis anys |
una República i una autononsia, i. ara, i
que això ho tenim ha vist l' ncompelèn- \
eia i la desorientació dels governants, r
no vol atacar l'Esquerra perquè fa llàs- I
tima ja, és una caravana de retorn en
marxa fúnebre, diu, i, quan el poble li
(
ha girat l'esquena perquè ella l'ha girat
al poble, no poden pas anar a la L'iga j
I, sinó perquè ban servit aquests anys \
d'evolució catalanista liberal? Diu que '
cal votar Acció Catalana Republicana. [





Catalunya necessita, ara més que i
mai, una poliiica de vrestigi. |
Els autobusos
de l'Esquerra
El jutge ha dictat aute de processa¬
ment contra el Sr. Torner
Pel Ju'jat número 3, que instrueix el
sumari per la concessió deies nuvrs
línies d'autobusos, s'ha dictat aute de
processament amb llibertat sense fiança
contra Amadeu Torner, concessionari
de les dites línies, i Antoni Blasco.
Es fonamenta ei processament en els




pela dies 18 i 19 de novembre de 1933
LO QUE SUEÑAN
A LAS MUJERES
gran interpretació de Nora Gregor i Gustav Floelich.
ROCftMBOLE
pels artistes Polla Norman, Jim Gerald i Ona Rudiam.
Els autobusos que serveixen per dur
gent a l'Esiadi i a toles les cerimònies
on les auioritals de l'Esquerra hxn de
exhibir-se; que duen públic als mítings
del partit dels escamots i de les cèdules
falsificades; que donaren peu al més
formidable escàndol en una sessió d'«-
quest Ajuntament de Barcelona que ja
no li vé d'un, són els autobusos Tor¬
ner.
Tothom sap, per pocs detalls que
conegui, que aquest fet és tèrbol i que
en ell hi ha barrejada tot de gent ds
l'Esquerra, aquest partit que vol salvar
el país, però mentrestant l'ensorra en
et Hot.
Encara que la decisió judicial re¬
caigui sobre el concessionari de la li
nia d'autobusos, és una condemna de
l'Esquerra, dels seus homes i dels seus
procediments, dedicats a la protecció
i foment de coses inconfvssables.
ABRICS
PER A SENYOR I NEN
EXTENS ASSORTIT
Et ^PARTIDO RADICAL* ha estat
en iot moment, l'encarnació de l'anti-
Catalunya.
Les qüestions socials
Ha quedat solucionat el con¬
flicte dels tintorers. - Aques¬
ta tarda s'ha reprès total¬
ment el treball en les tmto-
reries Marchai i Marot
Manifestacions del Governador
Anit el Governador General manifes¬
tà als periodistes barcelonins que con¬
tinuaven les reunions dels obrers i pa¬
trons tintorers d'aquesta ciutat per cer¬
car la solució del confl cie pendent. So¬
lament hi ha un punt a discu ir i es
confia que aquesta nü hi haurà l'espe¬
rada solució. També digué el senyor
Sslves que s'estaven acabant de redac¬
tar les bases transitòries que han de
deixar completament resolt aquest con¬
fl icíe.
La solució
Aquest ma<i el Governador ha tele¬
fonat a l'Alcalde que s'havia arribat a
fa solució del conflicte dels tintorers,
signant-se per ambdues paris el corres¬
ponent acord. No es coneix encara el
text d'aquest acord petó sabem que
aquest és amb caràcter transitori 1 de
durada limitada, com també ho és el
pacte col·lectiu últimament aprovat.
Havent-se solucionat el conflicte,
aquest matí s'ha preparat la feina en les
tintoreries Marchai i Marot i aquesta
tarda han reprès el treball la totalitat
dels obrers d'ambues fàbriques.
Les multes
Per altra part aquest matí per mitjà
de l'Alcaldia ha estat comunicada a les
cases Marchai i Marot les multes de
4.500 pessetes cada una, que els impo¬
sà abans d'ahir el Governador per ha¬
ver desobeït per tercera vegada les se¬
ves ordres d'obrir les fàbriques.
TURRO CREMA
[Immillorable, a ptes. S'OO els 400 grs.
Confiteria BARBOSA — Telèfon 212
A tots els catalans els interessa
llegir abans del dia 19 el llibre de
J. Ci^^SALS i R. ARRUFAT
Catalunya, poble dissortat
En aquest llibre es troben greus
veritats històriques, silenciades
pels seus animadors i ignorades
per tothom.
DE VENDA A LA IMPREMTA MINERVA
ELS ESPORTS
Boxa
La vetllada del proper dimarts
al Cinema Modern
Tal com venim anunciant, la vet¬
llada extraordinària que se celebrarà el
proper dimarts es presenta interessant
en tols els seus combats, ja que a més
de les dues lluites professionals a 10
represes hi figura també la disputa del
fítol de campió de Malaró dels pesos
galls, el qual el disputaran Liovet i Es¬
teve 1. Aquest acord, junt amb ei po¬
sar-se a la pràctica els combats <ama-
teurs> de disputar-los a 5 represes de 2
minuts, aprovat en ià darrera Assem¬







Fa trenta anys, els senyots Moret i
Romanones facturaren Lerroux a Bar'
celona per a combatre el catalanisme.
Dimecres passat en el discurs de l'O-
limpia tenia la gosadia de recordar-nos
les seves gestes.
Observatori Meteorològic de ies
Siseóles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 17novembre IDS3
flores d'observaciói d mati - 4 tardà
Altara llegidai 754 —753'
Temperatarai 131—13'
AU.redn!daí 752 7-7517
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i'ohservsdiori A. Navarro Fargas
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despaix de9 a 1 ide3a 7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la









Dissabte: Sant Màxim, b. i Sant Và u-
If.s, noi mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Capella de's
Do'crs de la Basílica parroquial de
Santa Maria en sufragi dé Na Isabel
Pasant (a. C. e.).
Saslttca parroquial 4e Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada
hora, des de les 5'30 a les 9, l'última «
les 11. Al mati, a les 6 30, frisagi; a les
7, meditació; a les 7'30, novena a les
Santes; a les 8, mes de les Animes; a
les 9, missa conventual cantada. Al ves¬
pre, a les 7'15, rosari i octavari solem¬
ne al Santíssim, en sufragi de Na Rosa
Juvé i Burgaroles (a. C. s.).
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina.
f^arròíuia de Sani Joan i Sard Jonp,
Tots els dies feiners, missa cada m t-
ía hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, :anf, sermó i
abEo'ta.
Demà, a tres quarts de 7, Corona
Carmelitana.
TEATRE BOSC
LOCA.L DE LES 6RA.NS ESTRENES
Gran Esdeveniment Cinemafsgráflc
per Dissabte i Diumenge, dies 18 ¡ 19
de novembre de 1933
Paramount Gráfico
La cinta de dibuixos
Candidatura de Betty
Esfrena de remocionant pel'lícula
caballista
El Implacable acusador
Sensacional Estrena de la pel·lícula
Teniaoi<
pel famós trio Constance Bennet, Joel
Me. Crea i Paul Lukas.
Pròximament: Maurice Chevalier en
"El Soltero inocente"
Secdé flnancierâ
Cfttitxaciaaa de Barcelona del dia d'avui
facilltadea pel corredor de Comerç
aqaeita plaça, M, Vallmajor—Mole;), If
Bomà
ism, , , , . . 48'75
iei^aaa or, . . . 17175
ilisers^É «sí, , . . , 39 60
iirae. 64 75
aslasos . . . 23875
Dòlars , 7 48













Ttamvles ordinaris. . . . 34 00
F C. Traniversal .... 24'/5
Ford 185 00
Sucrera ord 43'50
Aigfiei ordlnàriei .... 15450
Bona or ..... . 209 75
Vols que els forasters siguin els amos
a casa nostra? Vota íntegrament la
candidatura radical.
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facllUada per l'Agencia Pabra per conierenciea telelónlqni«*
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
—Estat del temps a Catalunya a les
/alt hores del dia 17 de novembre de
1933:
La nuvolositat és general amb ten¬
dència a pluges i vents del sector sud
que rolaran cap al primer quadrant,
iniciant-se aleshores un notable descens
de la temperatura i el règim de nevades
per les comarques pirenenques.
Les temperatures extremes han estat
Ls següents: màxima, 17 graus a Tarra*
g?na, mínima, 2 graus sota zero a Nú¬
ria, on ha nevat, existint un gruix de
neu de 20 centímetres.
Una altra actuació
dels escamots?
U(i guàrdia desarmat. - La interven¬
ció del Conseller de Governació,
Cap dels Escamots, senyor Den-
càs
Al Jutjat de guàrdia s'ha rebut una
denúncia que diu el següent:
Un grup aGliat a la «Derecha de Ca-
tiluñi» estava fixant cartells de propa¬
ganda electoral del «Bloque Nacional
de Derechas> a l'encreuament del Pas-
seeig de Oràcia amb la Diagonal. Un
altre grup va intentar arrencar els car¬
tells posats i destroçar els que portaven.
Entre els dos bàndols ha començat la
natural batussa i *en mig d'aquesta ha
sonat un dispar.
En oir la remor de la detonació acu¬
dí un guàrdia de Seguretat que passava
per allí prop.
El guàrdia fou ràpidament envoltat
pel grup de desconeguts, els quals
aconseguiren desarmar-lo i estripar-li
l'uniforme.
Un senyor que intervingué en les ba¬
tusses i ha resultat ésser un oficial de
l'Exèrcit, fou també insultat.
Acabada la gesta, els desconeguts han
f jgil. Més tard acudiren altres forces
de policia que han donat una batuda
pels voltants, sense però trobar cap ras¬
tre dels fugitius.
La denúncia senyala com a cap del
grup agressor al Dr. Dencàs Conseller
de la Qeneralitat i cap dels Escamots de
l'Esquerra.
Una altra versió
En rebre els periodistes el Conseller
de Sanitat, els ha dit que ahir va trobar-
se casualment en els incidents ocorre¬
guts a la Diagonal i ha donat de l'ocor¬
regut aquesta versió.
El Conseller de Sanitat—ha afegit—
que anava a Sarrià amb el propòsit de
prendre part en un acte de propaganda
de l'Esquerra, quan tot d'un plegat va
donar-se compte d'un grup que, profe¬
rint crits de ¡Mori la República! es de¬
dicava a arrencar els cartells de l'Es¬
querra.
També ha fet constar que el tret i l'a¬
gressió al guàrdia sortí del mateix grup
i que el militar, de què paria la denún¬
cia, no intervingué per posar pau en els
grup, sinó que era de la colla monàr¬
quica.
Recollim les dues versions que han
estat donades de l'incident, per complir
amb el nostre deure d'informadors. Ar¬
rea, però es dóna més crèdit a la versió
de la denúncia que a les explicacions
del Conseller de Sanita*.
Altres notícies
La fi de la vaga dels dependents i
del conflicte del Ram de l'Aigua
I El Governador ha rebut aquest matí
els periodistes—i els digué-ja deuen
? estar en'erats de l'arrenjament det con-
^ flicte de tintorers per mitjà d'un Isnde
l de la Qeneralitat.
Els periodistes li han preguntat si era
cert que alguns patrons no volien ac¬
ceptar el laude per no ésser el que ha¬
vien signat. El senyor Selves ha respost
que no en sabia res, perquè no era de
la seva incumbèncta sinó de la del Con-
I seller de Treball.
j Els detinguts governatius amb motiu
t
i de la vaga ja han estat tots alliberafs.
I Els que estan a disposició del Jutjat
i també ho han estat, alguns processats
'
sense fiança o amb la fiança de 500 pes-
I setes, menys dos, un que trencà un cris-
^ tall d'uns aparadors d'una botiga de la
I Rambla de Catalunya i un altre que ti¬
rà un petard al carrer del Consell de
Cent. Per alliberar-los el jutge demana
una fiança de 25.000 pesseles.
i
I També ha quedat solucionat el con-
' flicte dels tintorers de Mataró que feia
; més de dos mesos que durava.
I El senyor Selves ha explicat als pe¬
riodistes les laborioses gestions que
s'han tingut de portar a cap per trobar
; la fórmula d'arranjament, degut a la
posició d'intransigència en que s ha¬
vien col locat les dues parts,
j Jo fins a últims d: la passada setma-
'
na no vaig ocupar me de l'assumpte, i
' de seguida vaig fer cumplir les bases
signades i ahir, a dos quarts de dotze
, de la nit, després d'un seguit de re-
: unions va ésser signat per les dues
! parts el pacte provisional que ha posat
fi al conflicte. Mentre tant una Comissió
j m'xta estudiarà la fórmula definitiva.
: La vaga del transport
\
; Aquesta nit els empleats de les Com¬
panyies de tramvies i autobusos cele¬
braran una reunió per a decidir si ani-
I ran o no a la vaga.\ El governador, en cas que en l'as¬
semblea s'acordi anar a la vaga, decla-
. rarà aquesta il·legal.
I Ei servei estarà en tot moment asse-
I gurat, per tenir el governador prepa-
I rats els equips que substituiran els va¬
guistes.
Els Jutjats i les eleccions
Per disposició del President de l'Au¬
diència, el vinent diumenge tots els
Jutjats estaran en funcions de Jutjat de
guàrdia des de les set del matí fins mit¬
ja hora després d'acabat l'escruilni.
Estranger
I _
^ —Acabats els panellets surten els prl-
\ mers freds.
I Automàticament també ha fet apari-
I ció a la Cartuja de Sevilla tot el neces-
¡ sari per combatre'l. Estufes, brasers,
thermos, calentadors, etc., a preus més
baixos encara que la temporada ante¬
rior.
—Venda i lloguer de pianos de les
millors marques. Lloguers des de 8 pes¬
setes al mes.
Cordes harmòniques, accessoris per
a instruments. Afinacions i reparacions.
Fonògrafs, plaques i radios. Vendes al
comptat I a terminis.
Agència Oficial de *La Voz de su
Amo»'. CASA MENSA, Fermí Qalan,
259, Mataró.
I tarda
La situació a Cuba
L'HAVANA, 17.—Els rebels de Man¬
zanillo i Campechuela, Oriente, han
tornat a llurs cases sense ésser mo'es-
tats, tal com els hi va prometre el Go¬
vern.
A Santiago de Cuba han estat posats
en llibertat alguns detinguts.
En un carrer cèntric de la capital ha
esclatat una bomba que no ha causat
cap víctima.
L'HAVANA, 17.—El President Grau
San Msr ín ha adreçat una lletra al Pre¬
sident Roosevelt pregant-li que cridi a
Washington a l'ambaixador senyor We¬
lles.
Les relacions entre els Estats Units
i els Soviets
WASHINGTON, 17.—En l'entrevista
celebrada entre els senyors Roosevelt i
Litvinof s'arribà en principi a un acord
general sobre les principals qüestions
tractades per ambdues personalitats.
WASHINGTON, 17.—Ei senyor Wa¬
llace després d'una entrevista amb el
President Roosevelt, s'ha mostrat escèp¬
tic referent a la possibilitat per als Es¬
tats Units de poder vendre molt cotó i
bestiar als Soviets, a menys que els
aranzels americans no sien reduïts ja
que d'altra manera, els Soviets no po¬
drien pagar en faltar-los hi un mercat
consumidor dels seus productes.
L'estudi dels raigs còsmics
ROMA, 17.—La missió científica ita¬
liana establerta a Eritrea per a l'estudi
dels raigs (òsmica ha tramès al Con¬
sell nacional d'Investigició CientíSea,
la primera relació sobre els resultats de
gran importància que han obtingut els
seus experiments i que permeten d'una
manera molt eficaç l'estudi per part
d'ifàlia d'aquest problema.
Davant dels resultats obtinguts, el
Consell ha decidit perllongar l'estada
de la missió que treballa a Asmara.
Madrid
3'30 tarda
En vigílies de les eleccions
Les limitacions
de la propaganda radiada
En vista de la prohibicid del Govern
de radiar nous discursos polítics des de
les sis de la tarda de demà, dissabte, en
Gil Robles ha decidit donar el seu dis¬
curs radiat avui.
Els malalts que volen votar
Fins ara hi han 600 demandes d'as¬
sistència per al trasllat de malalts que
volen anar a votar.
L'últim acte de propaganda
dels socialistes
Avui els socialistes donaran per aca¬
bada la campanya electoral amb el gran
míting que celebraran i en el qual par¬
laran els capitosíos del partit.
La troballa d'armes
a la duana de Beovia
BILBAO.—A conseqüència de la tro¬
balla d'armes a Beovia, s'han practicat
varis escorcolls a unes cases de Bilbao
i Portugalete sense resultat.
Els atemptats contra un
oficial de presons
MÁLAGA.—Al domicili de l'oficial
de presons senyor Ortiz Guzman féu
explosió una bomba de gran po ència
que sortosament no causà desgràcies i
només el consegüent ensur'.
Aquest mateix oficial fa pocs dies va
ésser agredit en entrar a casa seva i hom
comenta la sanya que es posa enf perse¬
guir-lo Se suposa que són els autors
uns reclosos al Penal de Santa Maria on
prestava servei l'esmentat funcionari.
Assalt a les oficines electorals
de les dretes
SEVILLA.—Un subjecte pistola en
mà es presentà a les oficines electorals
de les dretes i obligà a la dependència
a posar-se d'esquena. Aleshores entra¬
ren altres individus que destroçiren to¬
ta la propaganda i les candidatures que
allí hi havia.
Quan rs presentà la policia els assal¬
tadors h tvien fugit. Altres cinc indivi¬
dus també varen prendre de hs mans^
dels repartidors de candidatures de dre-
i
; tes els papers que portaven.
; Alcaldes que demanen protecció
SEVILLA.—El governador ha dit que
50 alcaldes de pobles havien demanat
la tramesa de forces de guàrdia civil per
témer alteracions el diumenge que vé.
5,15 tarda
El descans dominical
per a la Premsa
1 Ei secretari del ministre de la Gover-
^ nació en rebre els periodistes ha dit
que no tenia cap notícia per a comuni¬
car.
; Els periodistes han demanat al secre¬
tari la conveniència de que es dicti l'or¬
dre oportuna per a que el dilluns des¬
prés de les eleccions la Premsa no deixi
dejcomplir la llei de! descans dominical
' El secretari ha promès fer ho circulant
; les ordres a la Direcció General de Se-
: guritat per a que de cap manera el pro-
I per dilluns els diaris surtin abans de la
I hora fixada per a la lld.
L'actitud d'un governador
Aquest matí el secretari de Governa¬
ció, senyor Azcàrate, ha rebut la visita
de candidats per Castel'a, sobretot per
la província de Toledo, per a protestar
de i'8c iíud del Governador d'aqusUa
província a favor de la candidatura del
senyor Palomo.
Els comunistes
i el Sr. Largo Caballero
Et Partit Comunista hi invitat al se¬
nyor Largo Caballero a que demi
prenguí part en un acte organitzat per
aquell Partit i durant una hora expliqui
la seva llarga actuació en un Govern
burgès i el què ha fet pels obrers. Diu
la nota que el Partit Comunista té inte¬
rès en conèixer els propòsits del senyor
Largo Caballero després que aquest ha
parlat tant del front únic, de la revolu¬
ció social i de la dictadura del proleta¬
riat.
Accident de la circulació
VIGO.—A dos quarts de vuit del ma¬
tí, un tramvia que baixava pel carrer
de Cabrai, en ésser al de Garcia Her¬
nández se li han romput els frens em¬
prenent una gran velocitat a tot el llarg
d'aquella pronunciada pendent fins a
l'últim que ha bolca!. El tramvia anava
abarrotat d'obrers. A conseqüència de
l'accident han resultat 20 ferits greus i
dos morts.
diari de MATARÓ 5
NOTES DE U COMRCÂ
Calella
Polítiques.—Ctlella igualment que
lots els pobles espanyols el proper diu¬
menge tindran lloc les eleccions de di¬
putats que en endavant representaran al
poble a les noves Corts Constituents.
Durant tota aquesta setmana els cer¬
cles po'íiics van ultimant llurs afers
electorals, i la propaganda que se'n
desprèn és quelcom considerable. Uns
i altres es presenten a la lluita amb el
màxim esforç per tal de fsr-se amb la
victòria, que en els actuals moments es
presenta indecisa. No és solament l'es¬
mentat esforç dirigit amb mires a les
eleccions del dia IQ. Després d'aques¬
tes, tots sabem que d'una manera im¬
minent s'han de celebrar les de regi¬
dors, per renov-íT el nostre Consistori,
i aquí és on lots els líders de la po!í ica
local tenen la vista fita. Uns descontents
de l'actuació del senyor Bosch volen
arrabassar li el poder, i els alíres, en¬
coratjats pel toc de lluita, volen vendre
cara la vic 6 ia. 1 és per això que ja en
aquestes ejeccions es preparen qui més
pot, per augurar un triomf que fora fà¬
cil repetir, després, en ia renovació de
Ajuntaments.
L'acíivitaS doncs, no pot ésser més
intensa en tots els seus punts de mira.
£ls mi ings de propaganda es repetei¬
xen un darrera altre i els actes de Cívi¬
ca Femenina també fan aparició. Q jí
més qui menys, hom presenta Sgures
del partit per a crid^tr les mssses. Tots
volen superar l'actuació dels succeí s i
^^Banco Urquigo Catalán"
liiklI[iMii.«-iiinlni Uilbli ISJIUH l|iililIibnw.ai-TiHhilHH
DItwcIoim flegraac» I T«lef6nlcw CATURQmiO i MaaralsciaaalaBarMloiMta-BvMioca
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, GIroaa, Msarasa
Mataró, Palamós, Reas, Sant Fella de Gnlxolc, Sftfes, Torelló, Vïch I Vllaaova
^ Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació
«Baacp Urqallo»
€Banco Urqallo Catalán» .
cBanco Urqnlfo Vaacoagado» .
«Baaco Urqallo de Galpúzcoa» .
«Baaco del Oeete de Eapaia»
«Baaco Miaero Indnatrlal de Aatúriae»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BaacoUrqallo de Galpúzcoa-Biarrttz»
les qnals tenen bon nombre de Sacnreals I



















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I enieamáa Iraportaata del méa
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macla, 6 • Apartat, 5 • Taléloa 8 I 806
Isrnal qua ica reatante Depandènclea del Banc, aqocata Agincla realitza tota laana d'opaaetona da
Banca I Borsa, deaconpte da capone, obertnra de médita, rio., rio.
Horas d'oBelnat Da 9 ■ 19 I de IS « IT Sore* i—i Dissabtes ds 9 s 1
volen fer d'Espanya i Catalunya un es¬
pill de democràcia. Els atacs es repetei¬
xen i la febre electora! va creixent pau-
iatinament; els extremistes proclamen
l'abstenció del vot a un reduït nucli de
simpatifzinls i curiosos.—La setmana
transcorre 1 sense adonar-nos-en ens
trobarem a les portes del diumenge—.
Aquí ca! serenitat, ca! que hom es re¬
concentri en si mateix per resoldre sos
deures cívics amb toia llur integritat.
Com que la passió farà solc en l'ànim
dels contendenís, cosa gairebé inevita¬
ble, demano d'una manera especial des
d'aquestes columnes, la màxima discre¬
ció entre els votants I la major precau¬
ció per part de les autoritats locals,
puix cas d'algun incident, sia seguida¬
ment reprimit, i estalviarem espectacles
lamentables.
Sia així i a més d'un deure civil, hau¬
rem palesat la ciutadania de Calella. En
la liuiSa electoral, que guanyi qui pu¬
gui.
Subhasta.—proper diumenge, dia
2Ô del corrent, seran subhastats els llocs
de venda recentment edificats, prop la
plaça del mercat, per a major comodi¬
tat dels marxants que setmanalment ens
visiten.
Rifa.—A fi i efecte de proporcionar
algun treball als obrers en atur forçós
del ram de conatriicció, ha estat edifica¬
da, novament, una altra casa, a conti¬
nuació de les anteriors, la qual serà ri¬
fada en combinació amb el Sorteig Na¬
cional que s'efectuarà a Madrid el dia
l.er de febrer de l'any 1934.
Es de lloar ia gesta que està portant
a cap nostre Consistori, puix a més de
proporcionar treball a obrers parats,
van urbanitzant paulatinament el carrer
del Parc, el qual ja amb les quatre ca¬
ses que per tal fi s'han construït, pre¬
senta un molt magnífic aspecte.
Esports.-Lt Secció de Qimnàs al
Casino Caiellenc actualment participa
en les lluites finals del Campionat de
Catalunya de Lluita Oreco Romana.
' Composen l'equip locals els abne¬
gats lluitadors Omella, Bernat, Aranyó,
Xtubet, Comas i Osli, aquests darrera
campions de l'any passat i que per man¬
ca de contrincant ostenten l'esmentat tí¬
tol enguany.
Si bé és cert que defensen amb vo¬
luntat i coratge el pabelló local, en la
capital catalana no estan encertats i afa¬
vorits per la sort. Solament, a méf
dels campions expressats, té esperancea
de conquerir el títol ei «mosca» Ome¬
lla, no sense que algun altre, com Ber¬
nat, en sia menys mereixedor per 8a
brillant actuació.
Corresponsal
La veu popular, que gairebé sempre
encerta, assenyala els homes de ¿ Es¬
querra amb el nom d'ENGANYA PA -
GESOS.
ImpremU Minerva. —Mataró
Gola del Comerç, lodiístría I ppofessíoos de la Clotat
Cases recomanables de Mataró, aüisíades per ordre alfabètic
Almisfúe fron'nret "Coi'on»
GUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresal perfecte. Fàbrica de platines.
inpilacloBi toioúranqncs
CASA PBAJ Churmca,SO
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
snlffalf
ANTONI OUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
AparrMs ilc Radio
^EVADOR CAIMARI Amàlia, 38"
Colonial - Excelsior - Clarion
Bapqpcrs
BANCA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots eís cupons de venciment corrent
iS. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzclafs I plaiclais
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caliererict
EMILI SÚRIA Churruca, 39-Telèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
Carriaiáei
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
'er encàrrecs: J. ALBERCH, Saf Antoni, 70 - Tel. 222
COi'ICÉIl
ESCOLES PIES Apariat n.' 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CApte*
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
llcnf if f cf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fonies
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fnnerlirlef
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
rpsfcrlcf
JOAN ALUM SantJosep, 16




*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
ipnremfcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel,290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MapHiMArla
PONT 1 COMP. " F. Guían, 363-Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàantncs i'oscrinrc
O. PARULL RENIER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
fSOf ÜOf iff
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt, Perfumeria, Juguets, Confeccions
Ncilrc« 8'aferci
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MelRCf
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Noiof I cicles
E. CATALA Lepanl, del 45al 49-TeL 3«
Reparacions - Agència Terrot
Obtecies per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzàbal, 52
Gust i economia
Hcniíf Ici
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrmoncrici
C454 PÂTUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en lot — «On parle française»
gt « ^
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
TaiFsistema Millier
ViaiRcf I Excarslsps
JOAN FONTANALS Lepanto. 50-Tet. 398
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
SENYORA
Tingui present q;ae a "LA MODA" trobarà un extens
assortit en Llanes per Abric.
COLORS DE MODA = DIBUIXOS NOUS = PREUS ECONÒMICS
Recordi LA MODA ^ S. Arnau - Riera, 11 - Mataró
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per càrrec»Î LLIBRERIA ABADAL - Riere Mataró
VI AENLLA
• I IMPREMTA MINERVA
VIATGES 1 EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
Per detalls, Antoni Macià, Arguelles, 22. - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
BARCELONA, 13
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
cis vidres de Laparador i al¬
tres materials per reclam
en Ies| botigues.
ma Dl! laii i
SISTEMA MARTI
Es confeccionen vestits i abrics
per a senyora
Carrer Francesc Macià, 12, primer
Es ven botiga de Mer¬
ceria, Confeccions i
varis
amb bona clientela i süusda en carrer
cèntric prop de les places-mercal.
Raó: Administració del Diari.
"r o Evios







más de s.yoo páginas
más de 3.500.000 datos
mapas - Indices
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalle del Comercia, industria, Profesiones, etc.
de España y Posesiones
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
lANUNClEENESTEANUARIOr
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baillj-Baiüière y Biara Reunidos, S.H
Enrique Granados, 33 y 83 • BfiRCíLONA
Diari de Mataró
£s traba de venda en els llocs segûentst
LUbreria Minerva , Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Ulbrería H. Abadat. Riera, 4S
LUbreria lluro . Riera,
LUbreria Catòlica . Santa Marta, 10
